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摘  要 
近年来，受全球经济形势和国内政策调整等因素的影响，工程机械行业发展
遇冷，工程机械代理企业面临的问题日益增多，企业进行战略转型势在必行。本
研究基于这样的背景，以小松（中国）投资有限公司在福建省的唯一总代理福建
小松工程机械有限公司（以下简称福建小松）为对象，对其发展战略展开研究。
通过对福建小松的内部环境和外部环境进行具体的分析，利用 SWOT 分析法总结
出公司的优势、劣势及面临的机遇和挑战，进而对其未来发展战略进行定位和选
择，并进一步提出相关的战略实施方案。 
全文共七章。第一章对论文的研究背景、研究意义和研究框架进行了说明；
第二章对本研究的理论基础进行了简述；第三章主要从企业的发展情况、组织架
构、产品服务和财务管理等方面对内部环境进行分析；第四章则是利用 PEST 分
析法、五力分析法，从宏观和中观的角度对企业的外部环境进行分析；紧接着在
第五章中利用 SWOT 分析法总结出企业的优劣势和面临的机遇和威胁，从而对公
司的战略进行定位和选择；第六章则提出具体的战略实施方案；第七章则对本文
的研究结论进行总结和局限性分析。 
研究发现，从外部环境看，在内需拉动和相关政策支持下，工程机械行业未
来仍有一定发展前景，但行业竞争更加激烈，产品的同质化日趋严重，新机销售
盈利空间进一步压缩，机遇和威胁并存。从内部环境看，本文研究主体福建小松
目前代理的小松品牌产品一流，质量可靠，且拥有丰富的管理资源和服务理念，
多年来保持在福建市场占有率第一。研究认为，公司未来发展战略应立足本行业，
向行业内相关多元化发展，重点实施成本领先战略和差异化战略。未来 3-5 年内
以内部成长为主，立足本行业内相关多元发展，提升客户占有率。5-10 年内有
合适的时机寻求外部的成长。在这一重要战略的指导下，公司应采取差异化的竞
争战略，注重后市场的经营与开发，构建完善的业务模式，逐步地向提供成套专
业服务解决方案型公司转变，在维持产品市场占有率的前提下，提升客户占有率，
从而获得差异化的竞争优势。在战略的实施方面，主要从产品服务管理、市场营
销管理、人力资源管理、财务管理等四个方面进行部署，以助于战略落地。本研
究依据科学的战略制定流程，对于福建小松公司乃至同类工程机械代理公司的未
来发展具有一定的现实意义。 
 
关键词：工程机械；代理商；发展战略 
带格式 的: 行距: 多倍行距 1.35 字行
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Abstract 
In recent years, due to the overall global economic situation and adjustments of 
domestic policy, the development of the construction machinery industry has been 
greatly influenced and agent companies of construction machinery are facing more 
and more problems, which compeling the companies to conduct the strategic 
transformation. In this context, the paper takes the only distributor of Komatsu (China) 
Investment Co. in Fujian Province, Fujian Komatsu construction machinery Co., Ltd. 
as the research object to study its development strategies. Through the specific 
analysis of Fujian Komatsu's internal and external environment and using the SWOT 
analysis, the paper summarizes the company's strengths and weaknesses as well as 
current opportunities and challenges, and then locates and selects its future 
development strategy, further proposes relevant strategic implementation plans. 
There are seven chapters. The first chapter describes the background, 
significance and framework about the paper; the second chapter explains the 
theoretical basis of this study; the third chapter mainly analyzes the internal 
environment from the development of enterprises, organization, products and services, 
financial management and other aspects; The forth chapter uses PEST analysis, five 
forces analysis to analyze the external environment from the macro and meso 
perspective; based on the internal and external environment analysis, the fifth chapter 
summaries advantages and disadvantages as well as possible business opportunities 
and threats to conduct the company's strategic positioning and options; the sixth 
chapter proposes concrete strategy implementation plans; conclusions and limitations 
of this study are summarized in the seventh chapter. 
The study finds that in the support of domestic demand and policy, the future of 
construction machinery industry has a good development prospect. But with the 
intense competition in the industry, growing homogenization of products, sales profit 
space for new machines has been compressed and there exist lots of opportunities and 
threats in the external environment. Currently, Fujian Komatsu as the agent of the 
first-class brand products relies on reliable quality and a wealth of management and 
services concept and other resources to maintain market share in Fujian over the years. 
In the future, Fujian Komatsu should take a dilated strategy, which means that in the 
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next 3-5 years the company will mainly develop the internal growth based on the 
industry; in the next 5-10 years the company will seek external growth at the right 
time. Under the guidance of this important strategy, Fujian Komatsu will take 
differentiated competitive strategy to focus on the development of the operation of 
after-market and establish a complete business model. Gradually the company will 
transform to provide complete solutions for professional services to obtain a 
differentiated competitive advantage. In terms of implementation of the strategy, the 
company conducts the deployment mainly from four aspects of goods and services 
management, marketing management, human resource management and financial 
management, etc. In this study, develop processes based on scientific strategy, has a 
certain practical significance for the future development of Fujian Komatsu and other 
similar mechanical engineering agencies.  
 
 
Keywords: Construction machinery; Agents; Strategy 
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第一章 研究概述 
第一节 研究背景、研究的主要问题和意义 
一、研究背景 
自改革开放以来，我国的工程机械行业飞速发展，为国民经济的建设提供了
强有力的支持。2007 年，英国工程机械资讯公司总经理 David 在《国际工程机
械市场状况及预测》中提到，世界工程机械市场呈现加速增长的态势，中国的基
础建设需求则是其中主要的促进因素。2007 年，中国工程机械市场全年的销售
收入超过 2100 亿元，同比增长近 30%，实现总利润 150 亿元①，成为和美国、欧
洲和日本并列的四大工程机械基地之一。2009 年，中国工程机械销售额位居全
球第一，且随后的几年里产销量一直保持全球第一②。 
快速发展的中国工程机械市场吸引着大量外资企业以多种方式进入。例如
1994 年 10 月，全球工程机械龙头企业卡特彼勒和徐工集团组建卡特彼勒（徐州）
有限公司；1995 年，全球第二大工程机械企业日本小松和山推合资成立小松山
推工程机械有限公司；2006 年，沃尔沃建筑设备公司对山东临工工程机械有限
公司进行了投资等。2009 年底，我国出台的《2010 年进口许可证管理货物目录》
中未将挖掘机列入“旧机电产品目录”，更是为国外大量的二手挖掘机进入中国
市场制造机会。而随着这些国外大型机械企业进入中国市场，不仅带来了先进的
技术，同时也给作为舶来品的代理销售的方式提供了成长的沃土。1998 年后，
大部分的外资企业主要采用区域独家代理等相对规范的代理制度，而国内的厂家
则大多采用密集分销的方式，较少采用单一的代理制度。事实上，工程机械市场
的发展进程中，代理销售模式越来越盛行。 
2015 年 5 月 16 日，国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导
意见》，将工程机械行业列为重点行业之一，推进国际产能和装备制造合作。不
                                                
①李毅：“中国工程机械企业的发展态势、存在问题及对策研究”，复旦大学，2008 年，P5。 
②数据来源：http://www.chinairn.com/news/20150202/163154756.shtml 
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仅如此，在 2015 年党和国家领导人讲话中以及多个文件里，均历史性地提到了
“工程机械”。同时，一带一路、城镇化建设、长江经济带、京津冀协同发展等
几大利好政策的出台和推进，为工程机械行业发展带来新常态下的新机遇。2016
年 3 月，《工程机械行业“十三五”发展规划》正式发布，规划显示“十二五”
期间工程机械行业得到了长足发展，中国工程机械行业在国民经济中的地位进一
步提高，总体规模有所扩大。此外，规划通过对国内外工程机械市场发展的分析，
认为“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略所引发的基础设施建
设将为行业创造新的发展环境，带来新的发展机遇，更预测到 2020 年我国工程
机械在国内外市场的销售额将达到 6500 亿元。 
不过，近年来由于国内外经济增速下滑等影响，工程机械行业发展趋缓，陷
入困境，可谓是迎来了全行业的寒冬。2010 年由于房地产行业的政策调控、固
定资产投资减速，机械行业的增速有所放缓，从 2012 年开始，中国工程机械行
业进入了一个滞销调整的发展阶段。据中国工程机械工业协会历年统计资料显
示，2012 年 86 家企业年销售收入同比下降 8.16%，利润总额下降 35.44%，销售
利润率由 2010 年的 10.78%下降到 5.9%；2013 年，93 家企业与上年同比，销售
收入又下降 11.74%，利润总额下降 32.56%，盈利能力滑坡远大于销售收入①。在
2014 年整个环境不佳的情况下，除叉车、盾构机等少数工程机械种类逆势增长
外，中国工程机械市场需求继续延续了下滑态势，整个工程机械行业产销量和利
润均有明显下降。2015 年，受全球经济复苏乏力、大宗商品价格低迷、投资不
足等因素影响，全球工程机械市场陷入低谷，市场规模 6294.4 亿美元，同比下
降 2.8%，这也是全球工程机械市场 2010 年以来首次负增长②。从国内情况看，
由于国家稳增长的措施落实缓慢，工程机械市场需求不足，主要经济指标下滑，
企业面临的困难和挑战普遍超出预期。 
虽然工程机械行业中长期将维持稳健增长，中国预计仍然是未来几年最有增
长潜力的国家以及全球最大的工程机械市场。但随着工程机械行业总体规模的不
断增长，预计增速将逐步回落，同时，经过连续四年的下滑和调整，部分企业的
经营风险加剧，企业资金紧张、融资难、融资贵等问题相对突出。 
                                                
①数据来源：http://www.askci.com/news/chanye/2015/03/02/1532513lne.shtml 
②数据来源：hhttp://www.ccpitas.org/show.aspx?lb=1_mcdt&id=46709 
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